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       В рамках учебной программы по русскому языку перед иностранными студентами на ПО ставятся задачи, которые способствуют их успешному обучению на продвинутом этапе. Научная деятельность студентов предполагает написание рефератов, курсовых работ, дипломных проектов и т. д. К оформлению работ подобного типа предъявляются определённые требования, особенно в плане грамотности (соответствие нормам грамматики и пунктуации). Поэтому перед преподавателями ПО стоит задача сформировать у студентов навыки работы с текстом (написание и редактирование). 
        Студенты-иностранцы сталкиваются с проблемой набора русского текста на компьютере, поскольку работают с клавиатурой,  содержащей  русскую буквенную маркировку. Преподаватели могут использовать в своей работе с иностранными студентами разнообразные приёмы, среди которых изучение русского алфавита с помощью набора букв на компьютере, отработка быстрого набора текста в сочетании с закреплением грамматических норм.
       Иностранные студенты, без сомнения, прибегают к помощи электронных переводчиков, поэтому необходимо предупредить бездумное копирование переведённого текста.  Целесообразно развивать у студентов языковое чутьё путём редактирования полученных текстов, обращая внимание на дифференциацию частей речи, их сочетаемость, координацию форм субъекта и предиката, правильное оформление сложных предложений. Особого внимания заслуживает закрепление понимания элементарных норм русской пунктуации.
        Важное место в дальнейшей учебной деятельности студента будет занимать поисковая деятельность, поэтому преподавателю необходимо использовать учебные приёмы, которыми иностранные студенты овладевают на ПО (поиск в словарях новой лексики, нахождение в текстах необходимых синтаксических конструкций).
         Подготовка иностранцев к учёбе на специальных факультетах с учётом вышеупомянутых приёмов соответствует современным требованиям обучения в рамках активизации учебного процесса и способствует развитию  языковых навыков студентов.


